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Les uigiies de la rier;i de Cirera, desviíicies pel cireuit de les muralles, 
baixanl per lu muralla de Sant Llorenç, abans de la constnicciíí del Desviamenl fe,1905). 
>-v. 




Les aigiies de la riciu de Cirera en el seu pus per la plaçii de Sanla Anna, 
cantonadu amli la Riera, abans de la consiruceió del Desviamenl. 
En primer terme, la Hissa que les eonduïa cap a ki Rambla i, després, al rec del Molí (0.1905). 
MAÍiMM. Arsiíi dlnialges. 
Ccil·leeeió Sp;"i Salurich. 
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Homeniilgc de In ciuuu ;tl senyor Ciirlcs PadrÓK p i iiuin,' 19161. 
Les iuunriluls riiiHiironincs, a l'estació, cspcriiiil la SL-VÍI arrib;ida. 
M A S M M . ArTiiii d'imatges. 
Cdl-k'fL'ió Pineda. 
Hdnienalye de In eiiitut al senvur Carles Padrós (,ïl in;u\- l'J Un. M A S M M . Arxiu d'Imatges. 
Ei .senyor Cnrlcs Padriis i rnk·akle de MaLiró. senyar .Idsep M. l-'r^idera. n la líiera. romianl eoii i i t iva. Col· lecció Pineda. 
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Actes de l'inici ut'icini de les ahrcs del «Desvio- (.29 ociíibre 1916). 
El rector de Santa Mariu, doctor Josep Roig, beneeix els treballs. 
El senvor Carles Padrós, ü segon terme, amb cl barret ÍÍ la nv,i. 
MASMM, .Arxiu d'iiiuilges, 
Col·lecció Spò -Salarlcb. 
Actes de Tiiiici oricial de les obres del «Dehvio· 
El senyor Cürlcs Padrós, manejant cl pic. 
i2y iicnil>rf IV j ln . M A S M M . Arxiu d'imatges. 
Col·lecció Spà Salaricli. 
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